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1．愛知大学で取得できる免許状の種類   ※2014年度履修要項より抜粋
学部
中学校教諭 1 種免許状 高等学校教諭 1 種免許状
???









経 済 学 部 社　会 地理歴史、公民、商業
???????? 英 語 学 科
（3年次以上は言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科） 外国語（英語） 外国語（英語）
比 較 文 化 学 科 社　会 地理歴史、公民
法 学 部 社　会 地理歴史、公民
????
経 営 学 科 社　会 地理歴史、公民、商業、情報
会計ﾌ ｧ ｲ ﾅ ﾝ ｽ学科 商　業














経済学研究科 経済学専攻 社　会 地理歴史、公民
経営学研究科 経営学専攻 商　業
中 国 研 究 科 中国研究専攻 社会、外国語（中国語） 地理歴史、公民、外国語（中国語）












学部 学科 校舎 1年次 2年次 3年次 4年次 合計
法学部 法学科
名古屋
21 31 40 21 113
経済学部 経済学科 16 37 41 40 134
経営学部
経営学科 9 22 23 25 79
会計ﾌｧｲﾅﾝｽ学科 5 11 3 10 29
現代中国学部 現代中国学科 9 18 20 19 66
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部
英語学科 20 42 22 63 147
比較文化学科 10 4 17 19 50
文学部 人文社会学科
豊橋
98 119 117 119 453
地域政策学部 地域政策学科 18 15 23 34 90
合計
名古屋 90 165 166 197 618
豊橋 116 134 140 153 543





国語 社会 英語 ﾄﾞｲﾂ語 ﾌﾗﾝｽ語 中国語 合計
1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 計
法学部 法学科 名古屋 17 21 25 16 17 21 25 16 79




4 9 12 15 4 9 12 15 40
会計ファイナンス学科 0 1 0 0 0 1 0 0 1
現代中国






0 2 1 0 14 36 18 48 14 38 19 48 119
比較文化学科 3 2 12 10 4 3 7 3 7 5 19 13 44
文学部 人文社会学科 豊橋 21 28 23 32 36 53 40 45 5 13 9 12 62 94 72 89 317
地域政策
学部 地域政策学科 豊橋 15 7 14 21 15 7 14 21 57
合計
名古屋 0 0 0 0 41 72 82 74 18 39 25 51 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 61 116 112 130 419
豊橋 21 28 23 32 51 60 54 66 5 13 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 101 86 110 374







国語 地歴 公民 商業 英語 ﾄﾞｲﾂ語 ﾌﾗﾝｽ語 中国語 情報 合計
1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 1年次 2年次 3年次 4年次 計
法学部 法学科 名古屋 17 24 34 17 12 23 24 18 1 29 48 58 35 170




4 12 14 19 1 15 10 16 3 11 10 10 2 6 8 9 10 44 42 54 150








英語学科 3 2 13 12 1 1 8 3 4 2 8 4 8 5 29 19 61
比較文化学科 名古屋 6 12 15 11 5 6 2 7 4 10 11 11 15 28 28 29 100
文学部 人文社会学科 豊橋 27 37 38 39 42 57 53 56 12 33 32 41 4 17 10 17 1 85 144 133 154 516
地域政策
学部 地域政策学科 豊橋 12 10 15 26 6 7 8 22 18 17 23 48 106
合計
名古屋 0 0 0 0 38 75 112 81 27 69 69 64 9 30 20 28 21 38 27 60 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 11 11 2 6 9 13 101 228 248 257 834
豊橋 27 37 38 39 54 67 68 82 18 40 40 63 0 0 0 0 4 17 10 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 161 156 202 622












文学部 51 16 16 3 35 7 4 2 4 17
144
経済学部 8 2 2 4 2 6
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部 34 1 21 22 12 12
法学部 10 4 4 5 1 6
経営学部 20 4 4 4 1 10 1 16
現代中国学部 3 1 1 1 1 2
地域政策学部 17 4 4 5 8 13
















文学部 55 21 22 4 47 21 19 23 5 68 115
経済学部 9 5 5 5 7 2 14 19
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部 14 3 7 10 3 4 9 16 26
法学部 6 4 4 3 5 8 12
経営学部 11 3 3 4 2 6 1 13 16
現代中国学部 5 4 2 6 4 4 2 10 16












愛知県 3 3 2 5 2 2 10
15
名古屋市 1 1 0 1
岐阜県 0 1 1 1
浜松市 1 0 1
大阪府 1 0 1
神奈川県 1 1 1
経済学部 大阪府 1 0 1
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部 愛知県 1 0 1
法学部 名古屋市 1 0 1
経営学部 愛知県 1 0 1
現代中国学部 0 0
学部不明 岐阜県 1 1 0 2

















4 11 第 1 回　 教職課程センター委員会
5 2 第 2 回　 教職課程センター委員会
5 17 臨　時　 教職課程センター委員会
6 20 第 3 回　 教職課程センター委員会
7 18 第 4 回　 教職課程センター委員会
9 5 第 5 回　 教職課程センター委員会
11 14 第 6 回　 教職課程センター委員会
2014
1 16 第 7 回　 教職課程センター委員会
2 27 第 8 回　 教職課程センター委員会
《教職課程センター運営委員会》
2013
4 25 第 1 回　 教職課程センター運営委員会
5 9 第 2 回　 教職課程センター運営委員会
6 20 第 3 回　 教職課程センター運営委員会
7 11 第 4 回　 教職課程センター運営委員会
7 31 第 5 回　 教職課程センター運営委員会
9 5 第 6 回 　教職課程センター運営委員会
9 19 第 7 回 　教職課程センター運営委員会
10 24 第 8 回 　教職課程センター運営委員会
10 31 第 9 回 　教職課程センター運営委員会
11 14 第10回 　教職課程センター運営委員会
12 19 第11回 　教職課程センター運営委員会
2014
1 16 第12回　 教職課程センター運営委員会
2 13 第13回　 教職課程センター運営委員会





















10 19 豊橋市造形パラダイスボランティア協力（～ 10月20日）
《全国私立大学教職課程研究連絡協議会》
2013 5 25 2013年度定期総会・第33回研究大会
26 （於：愛知大学）
《東海地区私立大学教職課程研究連絡懇談会》
2013 5 11 2013年度総会・第 1 回定例研究会　（於：椙山女学園大学）
11 2 2013年度　第 2 回定例研究会　　　（於：椙山女学園大学）
12 14 2013年度　第 3 回定例研究会　　　（於：椙山女学園大学）
























5 月下旬～ 6 月　　前期　教育実習
7 月～ 8 月　　　　教員採用試験
3 年次













5 月上旬～ 2 月末　豊橋市立栄小学校実習（Ｔ） ※Ｔは豊橋校舎のみ実施
6 ～ 7 月上旬　介護等体験事前説明会
　　　　　　　　（事前指導）
8 月～ 1 月  介護等体験
　　　　　　事後指導、介護等体験報告会
11月～ 12月  第 2 回教育実習ガイダンス
　　　　　　教育実習体験報告会
　　　　　　教員採用試験合格体験報告会
11月上旬～ 12月末
　　　　　　教育実習校及び実習期間発表
　　　　　（愛知県公立・名古屋市立中学校以外）  
12月中旬　翌年度愛知県公立中学校
　　　　　名古屋市教育実習手続き
95
資　　料
